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lfi NOTICE ii 
0 Newloubdland Go\lernment n H Coastal Mail Ser~~~e ,.. ~ 
~ S.S. Prospero }~ 
r~ ror t1sua1 :: I : : S. S. PROSPERO will sail : : 
~ ports of caJl on to-morrow, TUESDAY, No\'. ;! 
~~ == : : 20th, at 10 a.m.   
~ v n ., ~~ - n ¥ _;:" \l 
0 Newloundland GoverD1Denl ~ 
I\ Coastal Mall Servlee 
POIMCARE 
DECLARES 
FRANCE IS 
UNSHAKABLE 
• NEUILl.S, f.'rancc, Xo\·. 1S-Ra1· 
1mood PolncnN. l'rf'mlt'r of France to-
lcln>· acvrrnl nc>tlt~ on the world lb.it. 
I Franc<' waa ch'tennlnN to remain tn 
1 the lluhr and nhlnelnnd until 1111 
claustt' or lbe \'t'r'l:lllll'S Trent>· WHI' 
com(lletcl>· ueouted and the securlry 
l
ot l''raoct- ~unr.t11lct>;I. 'l'be Pren1lor, 
who, rrl)ATently, wna In ;\ 4:0mb11U•e 
mood, ac!detl that tbe new pennlUu 
ngidotn Or n non}' ~.·ould be lmpoMl.1 
unkt't tuU 111tlatG<'tlon waa obtained. i 
lf. l'olnc..re e:1.pr<'•e\·d no dlw:1ppoln~· 
mont O\'(•r the fallnrf' or e.c ne«ftla· 
lion" ror thP Hf':ltlon of a Comml•-
11lon or CX(l<'rta to determine Ger 
cnao>·'a , c:apaclty to PllT· He uhl 
Frnooe 11o·na ftnnl1 r.-1?1" u~at •h~· 
Y."O\t QUltl' flp:abTeo('brfDglDI 01.'f · 
---~---....;-. 
LO~N, No•. 18-Wln1ton Chntth 
Ill hu cooaented to ttand lor We1t 
Leicester where in the lut eJeclloD11 
a Laborlte ouated a Lloyd O.urae e&a• 
dldate. ' 
Motor Cars Collide • ~ 
Dr. V'on 
At 1.46 p m. Saturday motos car , 
number 4219 drlY111 bJ' C!win Bllbop 
colllded wtlb car nlftnber 4tTO, oW1M'd 
by Dr. Fruer, 09 Water Street at 
the foot of Sadbury Blr91L Tb• can 
.. .,. JOIDS In oppcJlllte dlrecUou 
wllen tt11 aaoldent ooeurred. BOtll 
can and the drl••n esc:&t>td wlUaoac 
IDPlllT• 
WASHINGTON, NoY.-A.ny program 
for e.xteoalon ot Oonrnment relief to 
tho population of OertnaDJ' mnat. In 
·. 
I A IJqald Polllb for Stovee,,,Gratel aad aua-
No dlllt, no dirt, ell)', qakk, llrllltt. 
• the opinion of Prealdeut Coolldae. 
&W'1llt tho COn\"f'J1ln1 of CoDS1'fflt. The .e · 
Pret11dent 11 conY1ncec1 th• peopte or ~ ''Polish 01" pA..t.lsh Germany will need ,..utl In the way ~ • • Ulj& 
of fOOlt atorta durlns the wlAter. Re- ~ • • 
porta art' tbu tbe a1taat1on 111 aertou. fi·· For all klD Of Fandtan, Ploon, all c1elM IDC1 Poll"• 
Tbe German a~tuaUon, boweYM", 111 LIM at - apendoa. 
r"t:Drded u dlffenmt from the earth· rw. • s>ol • I ..-....... 
' qnalre dlauter In Japan, wblcb bt-
ca119e of the Immediate need created 
bad to be met b)' ti•• execnfln 
b~cbft of ... 0ofttll1Deat. Tbe 
aitu.Uon ID O.rmaay II Dot nprded 
.. a.mandlns Immediate aouoia. 
Pi!IPantOl'J' to Ule CODYH~ of 
Qon1re1a nest moliUa U.. caaeetloD 11 
•llNlns tbe atteatfoa al ottlcl&la ..a 
it .. NPnled U IDON'diap taelF Ute 
...... tlaa ........ --.. wUI 
proppee ... ..,....,to~ taktD 
.,, .. tut CdqrM (8 lffloPrlat· 
1q QUJIO .... llltr u.. pVeJaaae or 
.~ ......... ...,. .,,,. 
• 
, 
''Shlnola" Boot Polish 
., 
.-
.. ' TH£ EvENINO 
..Heaven only POW• how b•YllJ 
It has fall~ upon me!'' moued JIU· 
• Ila. 
OR JUST TEA? 
Ther·e~s e. distinct difference in favor of 
• • • f 
.. Salada., 
CHAPTER VIII. 
( 
)(UJ& Tranls 
• tgnn :irrh·ed. lie lmme1llntely admln-
l111tercd soml• JIOWerrul sed1\l lvo to the 
p:itlcnt: and directed that tho duke 
and duchess shuuld be cull .. d, thoup;h 
Mid ui'on 11he hesitated, while her 
race nusbecl and paled, and be recard 
ed her more 11r11ttu1ty and tender-
ly than bcf9re • 
.. You ho.vo 10motblnc to tell 910 
more tho.u you havo yet told. You-
deo.r mad:un, you may tell anything 
you pleo.11e. 1111 tc>-a brother,~ be cad· 
ded gent!>·· 
"And lld to a brother I wlll 11Seak 
to you. I told you that I wall' the be· 
trothed Of (be lo.te •arl. I 11"111. and 
•I um. much more than that; I was 
Ills wife-I nm '1\18 widow. You are 
shocked to beo.r this." she added, eol-
'orlng \•h·ltlly. 
··~M In th~ ll't18t," ho 4DSWl'red. 
.... w •• 
tie. •rnet1t11. to be .. 
-uea·nn r;raat that at.or" rernD&oo 
tr prayed the 10unc widow. "You srae.I" nelahn.a llua, Ill· 
"But vnu , ·ero about to tell mejdlpandJ. 
wbat 1 ~011ld do tor yon now. lmmedl· -1 canaot oC courae, rllCOIDln~;rou 1 P.~re!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!e!!!!'!!i!!f!!I 
ately." I .. IU~" • t • Grove' Bill lJulletin 
Mr.· 
Outport 
Gusto.mer.: 
CUT FLOWERS 
C:ysontlaeamma. 50c. to $3.00 
doz. 
CL-nations .•..• 12.00 doz.' 
r-;arcil! ... . • .· • .. $2.20 d07H 
Calcndula S(k. den. 
Calendola , . . . . . . Me. doz. 
i POT FLOWERS 
·CYclamen • • . . . . . $1.15 np I 
Primula , . . . . • Sl.00 each • 
Geraniums . . . • . . 60e. up , 
Azaleas .. • . .. . . .. $.".00 t 
Ferm . . . . . • . . . . '1Sc. up 
,.... tnQ. P .. 0. Jin 719. I 
INpecUon lnYlted. 
··Thonktl.. I only wish roir.• If :rou .. JJukt ot uootcalla!" bePll the 
wlll be !n kind. to b1'991r-tlle ... oC lad)', rMor, wftb aubln1 eyw and 
m.y marrla«e with ijla1 ate Lord Crea burnt11i cbeeh. 
ey io tho duke. ancipatt~ .~f ha , ~··~M.JaUOf tb11t you have aoy 
will permit ynu, to p~sent me · to hJ1 olalms. apoa !' .llWllly, and any proot 
i;racu. Clln you do 'f,· tbl!J' tibrntns." tll .U.!!i•'f 1. _Staalws, 1 reror you 
<>he a111'cft. to my f'~to . lleura Coke ~ Cokl.!, 
"Certal1'1Y; aaaurctly. ~~ 'J~ ·: .• · .f.!U.,'.J~nier .Tsple. I 1ea\1e all 
l'hlte Co Jo 110. ~fore you mebtlon-' 11uch ouutor11 to my 110l1cltort," said 
ed It, I had Intended to ~k your tiae duke. 
lutvo to do so:• "Sir, tbls 11 a wanton Insult to 
··You arc very gOOll 10 me:• your d•11;d 100'11 v..idow," nld Mud. 
··1 am your brother. But to our with dlglllty. 
pnrpoS\'. The duke has not gone out "I refer you to my solicitors." 
yet. If }°OU will all here, I will see " I am gTIOVed tbo.t you should treat 
him at once. tell him all, and bring me ID this l\'•Y· 1>ecauae 1 kaow that 
lllm to you;• 114ld tho young lord. you atjo wall be grieved .,·hen you 
1 rislnit and touching ll10 bell ldlllCO\'er how mvch mllltaken you 
____ J_ ... G_ ... ~_cNE __IL ___ _...., "Thanks, \lear Bertie," replied ~u- nre and ho"'· deeply you hnve wrong-
-------------- 11&. • cd me." As the young earl left tho room, ··t refer you to my aollclton." 
he met the COOllUIUl who answerl'd ·•pood morning, yours race, .. 
the summons, ga\•e no order lo a IO'I\' Mu.a, rising. 
,·ulce, and pasatd 90. The duke touched 11 bell. • 
Muta 11al waiting ID l~rrJble llUS· A l(l(;lman .:naer,.d. 
11en:1e, i.nd 1;~011·lng fainter and more ··t rerer )'Ou to my solicitors. Good· 
faint Ill! the moments crept b)'. morning, madapl. John. ahow this 
Preaently she ata.rted ns the door lady to her carriage.'' I i 
swung open. Dut there was only the :\tuea bowed turned and left the I 
footman, brlos:lng In a email •11,•cr room, wltlt th~ Iron statue 11tnn.dlng 
or waiter up00 which &tOOd a cut-glau still 10 tho m(dl!t or It. 
decanter Of sherry wlf\e, a wine glaaa. , She .,•cot do'l\'nllta!ra rcsvccttully 
and a plate or ble~ull8. atlt'nded by the footm~. \\0 ho opened ( 
_.... I Ill! set the waiter dO\\'D on a at.and the great hall doora for her to pass " 
9 hulde the lady, poured out a glo.n out. r::-~·~""'l~~·r 1 John's Of wine, bowed, reepoctfully, and with f "I breathe ltgalnl I breathe again drew from the rp0m • I I M t"""· h ..: I troety ! '1 the Hid to herself, when she 
. • uaa .,.... t e w1ae. Her rallloi; I had gained the open air. 
, . "L' • hf c nerves sl!4:med ta .requJre It. and she Tho footman po.ned before her op· 
S lg 0 Inwardly thanked Bfrtfc for bis kind 1, ODl.!d the carrlaae door let dow; the tbo11ghtfulne11. j. ' I Tl · •lept, llnds t " 'nlUng to see her mo paned on, and Ahc bcgo.n mo- In 
l ' Phone (U, Ga Works mentarlly to expoc~ Ibo appeiunncel ~WMrc shall 'lTder the coachman 
• .1.. or the duke. to drive, mad11m ?" hel nqulred: N.ts.~rders cakt-o at "Calvers," She had rorf"rd In her mind n com- "Dack to tho Vlrtorlo. Hotel," an-
Kini'~ Beach. plete picture of her Cal.her-In-low, 'swered the lady. 
tho Duke of Montcatla. She believed The man gave the order and 
that she would know him; If ahe met the door. 
him uoawaru an~ere. Sbe Judg The carriage drove olf. MUia left 
ed him from hJs two IODI, wbom ahe Montcana Lodge behind her reeling ii ' 
haTdhltllla 9wo.50tb~llab. :.. lllat ebe 118"er wished to .:ee It a- ~-
wu W at e ~W! .t.n lro.n gtbl f.I 
statue ot a man etan-'•-- about • 
1
. · 
UDl6 .our A• eoon u 1he reached the hotel E =~ from 
1 
hl'r-or wbat llllgbt havo MuAA hurried to hOT own room11, and 
an ron etatae. for the dark- without .. topolus to take olf her ~n-t 
ness. ,the hardness anil the ltlllnou nee or mantle 1be- ut clown to her 
Of the ll(fUro. f ' He bad 
1 
writing table and du!ed Off a haatJ 
com' 80 1lleot1:r that she note to tho new Bari or Orear 
neither beard 0011 nen, aor lo any ·1 ... ' mere 1 aa,,..ng: C 
1 
"For '}\eaveo'a lake. Bertie, come C i 
to me Immediately It pontble; and ox C 
plain to mo, tr rou C&ll. the atraqaie 
DDd crnel treatment 1 ha•e rec:e(vea 
from lha Duke or Koatcall&." 
Best 
Screened 
·scOTCB 
COAL 
' Nowltistkatging from smr .. ·Ev:LYN 
$13.SO 
' 4 ANTIJRACITE COAL 
J 
•, 
( 
THE EVENING 
• r·elaay rncc will be an lnDoYZLUo~ ID· 
S "'" umuc:b •• lnatead or each c:~mpelltpr. I • f' 
ruling 11 aJmllar oumtler of l•l*.t BACK ACHED 
TEIR1BLY 
Mn. McMahoa TeU. "'"'}he; 
Jio1111d Relief by Takiq Lydia E.' 
tho Ont muo wlll do a half mllo• 
the &econU a quarter, IUld tho thlfd, 
2:?0 yards eacb. Thia aho1tld be. Pf>P 
ulnr with tho vurloll\:, ruoolog tea111• 
nnJ wlll. undoubtedly prove ao ex· 1 The followhig odlc1•1e ______ ..;... ______ _ 
Pinkham'• Ve,etahte ~-a 
\ 
Chatham, Ont.- "t took li.,Jla ' E. 
Pinkham's Vegetable Compound roe. a 
run·down condition after the birth of 
J bad ~ble )>&ins and 
lit to do my work and ca+e for my three 
little children. One da.Y-I receh•ed )•our 
little book and read i~ ~nd gave up talc-
lng the medicine I baa and beg:an takio2 
tht' \lcgetJ~le Co11\(>0und. 1 feel mucJi 
bl!ttn now and aun not aabamed to teU 
,,hat it bas done for me. I recommend 
it w any womanl think feels u I do." 
- Mrt. J . R. McM.wc'>N, 163 Harvey 
SL. Chatham, Ont. 
Lydia E. Pinkbllm'a_Yegetablo Com-
pound, made from roots and barbs, lllla 
fornearlyfiftyyearabeenrestoringaick, 
:iiling women to health ud strength. lt 
relieves the troubles 'l'l'hich cauac such 
11ymptomus bllCkache, painful periods, 
irregularities. tired1 worn:Out. feelinP-· 
andnervousneaa. Th1alaahown_againand 
:1gain by aucb let.ten! aa Mra. t.lcMahon 
writc11, u well aa by one woman telling 
anotllor. Theao women know. and are 
willing to tell others, what it did for 
· llUl'cly worth 
,, 
- ' 
.t 
bO-yda. d&al\. ar . 
l (J•l-yds. dub. jr. 
lpO-ydll. dnlh , sr. 
l-mllc wnlk.. 
1-mlle run. J 
Quarter mile. Jr. 
Tug of 1"ar. 
Quarterlmlle. ar. 
Lndle11' quarter-mile. 
HaJC-mlle, Jr. 
High Ju111p. 
Half-mile. 1r. 
Bu'ket ball . 
... .. ,. 
I 
, Cuptalo, wt. J . HJggtos; starter, w. I Burua;llmere. c. J: Ellis. c. Hall, 
1
unc.1 J. M. Tobin; Judgu; S. P. Cullen, 
H. Wyntt, c. J. Cahill B. a sralrord, 
NOTICE 
It l"Y~ you to get yom 9rl~1ttng aone w~ere you ca~n obtah' 
W~ dalnt to be l!:! a poslti110 tu exterad yJu tbl! •dV8$1tage 
. • Wt c.:arry i. large ~tock o'f 
Bill 
. .  
........ 
an<' ""Y other ~rat'lonery )'OU may rc..-qutrc. 
·Enve1op~s :· ~ .. J 
•f/e !l&VC ~ Ii lat~e 8UOrtmCt'lt ur COVel'oJ)es !"1 'I'll q0»1.i~ luG :Sit.~ 8111\ ~-\ll\ !lloft'\ 
promptly upon receipt uf your order. • . . 
. O\Jr Job Oe~rtmcmt ha)j eaf"led a ~tlon f'o'r ~·r~inpme~ .1c:at v1"rl '°''d 1tr•ct •m"f'fttor 
f'O evcb d,,rail. That l:s why we get t:te ~·ustness. r . -
~leaK Knd US y(n•r trial ~H!er t~y and JUOIJ~·fo~ )_oorsel~ ' 
ALWAY.8 ON· 1BE JOP. 
-\ • ·:v -: .... :"".. ... ' ' t • .. lJDIUn -~ufnishinl '"t~o'y· .. , 
'lift"; . • •• • 
· .: •• ~_. ~•ri4:t. a :Jot.di , 
.. ..... ...... \('. "I .. , • • •• •' .\. r;r. " ' """'!'.fJ \i 
" . 
• 
.. 
, 
THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
~ The -Eyen4il! Advocate·· 
'lbe Evenln1 Advocate. 'lbe Weekly Advocate. The ·fisberm·en's Voice 
Speak .. Fmm blued by $b• UDJ011 Publishing , ~mpany, Lfmlted. Proprietors, ____ __.;, ____ ........ __ 
from their 91fice, Duck,,orth 
: . )D1:1~.!"~ : • Street. three ~ :W~t gf the 
$1'1Dp~ .... 
Fisherman's SoQ Appeals for Q.-...-.. 
Working Classes for.the SOi 
SUBSCRIPTION RAT&'): _ 
Bj man The ~ Advocate to any part of Newfoundlaoa and 
Canada, $2.00 per year; to the United ~tates .Rt f.moriC§ ,n~ 
the Probl./ems Confronting Tocu 
, 
elsewhere, $5.00 per year. · ~ 
r.etters and other matter for publiC1\tton should be addressed lo Editor. 
All business commanic.ations should be ad.iressed to · tho Union 
Publishing Company, Limited. Advertising Rates on application. 
• 
The Weekly Advocate to any part of Newfoundland and Canada, 50 
cents per yeari to the United States of America an~ else;trhere, 
$1.SO ocr' year. ~ The harvest or the deep bu &fvea. 1-r""11 -
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, MO.NOA Y, NOV. 10th., 1923.' bee reaped and the harvester bul TbJI II ba 
returned from bis hazardous aa4'1m~ 
To Def end Union Principles r:::.=£:i:~ ::i: 
At All T·1mes . ::;i!ru~~u~!·~~: ..., ter for these dependent 
- · · · • What does be fiad o~i.~! 
It is a healthy sign to see our Local Councils 'getting ing his au~pller? ffe~J(q 
down to real business, selecting their delegates and getting1$3:8° a quant~I and with d f . . price or supplaes wbicb ... 
rea Y or convention. · jtooking over bis a:couat !le nDdi 
There are several facts ahout the Convention which. that although he has procured 8 •..-n.·•l-
are sometimes overlooked; and, on the part of Union op-' rair voyage, yet he cannot give hisloaly to ~ m 
ponents, crowded out by spleen and hatred and the desire family that comrort to which bls1to the n.toradOii or IOUDdet 1111· C0111'1C1 are Jo kill. toil e~titl.ed them. Hi~ only al- eraJ priaaples. Prtacfples ~ aow In orUcr to. •"!'f ud 
The fishermen have a perfect right t o assemble .and lternatsve is to f•.oe the anclemen~ylarrayed agai~t ~ur Institutions, aster, and If we Willa to• oat fl 
discuss their own affairs. They have a greater right to do sb of/he s~vere :int~ weather, in,and. ~ot by t":,ckhng noriby tom· staple lndust..Y and place It a a id pralles Of~ 
than have the merchants to combine to 'keep down the price or er to dccdp t .ese. ear ones rom lponr.an~-nobt Yb cor~p! 01n hnor sound buis, abllly-shallyfng Go where and what fl lllO? . . . . . I want an eprsv1t1on. loppreuson- ut y pnnap es t ey taint not the course to ado t . 
of fish an~ fix . prices on wrn.ter sup.plies. . . Who is accountable for this nnd must be met. The fisherman .. Y • .. !..:.~ r two thousand years the op. 1Clilll0a b~ die 
The fisheries and other industries at which the to11ers
1
o.n whose shoulders does the re·llshould receive adequa~e remuner- There as, says Lecky, '• ~o P r ~as boand her to the earth.,1 aball ~ttead hi l9.'fd 
arc engaged mean, by their advancement or ruination , life sponsibili ty lie? ation for his toil. which, unfor· more momen.tous epocJi in.~~·". He art!\_ arc no paore. The last sad, nesb. My llamlii p 
or death to the fishermen. They have then the right of You w~I readily answer,' and tunately is not the.. case in this tory or. a nation than that an ~sch reli of her temples are but. the 1 thO Soarce or alf ~fldlG;~~I~~ 
Self t t . s If . . I r· I r justly so( but with your own ap.lcountry Whatever pica.cr.urcs the VOICC or tho people hasj1rs( ba cks or a ruthless aoldaery;lrect and 1ulde ....... -di~ -pro ec ion. e -preservation 1s t 1e 1rst aw o nature. 1 • - · ' k · • h b ~ ' 0 h I . . . . . proval and sanction, fishermen)' therefore, "'hether 6y correction spo en, ~nd spoken wuh su ' ess. t e ragments of er columns and land may they be~ 
. t er c asses have their unions and soc1ct1es, why not the merchant. • . lor the law or otherwise, tend to Tho fishermen of this country her alaces are in the dust, yet 1sibilifiea that will, fa tbe •• 
the fishermen, whose la bours k eep the country going! I Jt is he who rushes cargo after promote this object, 1 deem it on· have done so through their leader, be tiful in ruin. She fell nor ure, diffuse tht;ir bhnlq f 
Who knows the fisheries better than they? Who kno~vs the car'go or your fish Jlcross the At· '·titl~d to .tile wannest support or 1sir VI. F. Coaker, in . whom lb~y wh tflo mi&hty ·~ upoa her. jrear to year, 0nd ~~ .. lumberwoods better than they? Who knows the mens con- lant~ in bis mad desire to .. bo the 11._ that- have .the wetr1re or ·lteir ,Pl•ce unbounded confadeoc.e. It ss ~tr sons were united at Ther· 1day, over a sm1Uac, coatea_~ 
ditions better than the men themselves? • I first in the market, aqd ther!by country it heart. lhe,. who, preached the n.ew and ~p~ylae and ~1r1thon, and the 1prosperoue :la4.: " 
And do those who would deny their right0organize to reap a big price tor that which I said above that the merchant, thrsllfng gospel t~at the f1sherm~n h~ of her triumph rolled back A FISHBRMAN'$ 
d h Id d h h f
. h h . d' you daily endangered your lives to with the approval or the fisherman should· demand has own an1 get st. u~he• Hellespont. She was con- Hr. Main District, 
an w o wou estroy w at t e 1s ermen. a e organize · I Th F p u th h th q by her f eti SL-I N d it th b r h f' h r ·1 h ,secure. In the merchants' greed WIS responsible for the state or af· e . . .. roug e Un· .own • ons. I~ ov. 18th, 1923. 
esp e em, e 1eve t . e . 1s ~rmen are . mere oo s , w o I for gain he kills the law or Sup· fairs that confronts us to.day. 11 eeasin~ effort . or .its l~ader, .'s a . 
can be forced to drag f '.sh mg Imes .• to swing !he axe, to un-,ply and Demand by congesting the say so again, and I shall endeav· 1splen~1d organsz1~1on With. • .mem· K otes d c 
dergo a real slavery without having the right of s~lf- markets with tens or thousands oP our to prove my assertion. ib~rs.hsp conter.m1nous watb ,. the 1 an ommen 
protection. lquintals or risb in less th:.n a tn 1919 we had the fish Regu· f1s~1ng population or the norti: If · 
Yet, since Coaker formed \he F. P. U., history baas de- month. He raises his hanc!s in holy tations-Coaker's Regulations if claims many m~m~ers from dfJfer: T~e Klu Klux Klan, who have been runctionln1 very ~ctec:I 
monstrated that the foes of Unionism had taken such 1 horror and disclaims any respon: you will -- and the fisherman was ent Southern districts also. ~ lar~ in Ok.ta.homa, Tex.as'. an~ other states are now opposed by * 
for 81'.81lted. What has been done by Unionmen haslaibility for such Jn action. Look receiving from s dollar to 12 dol· The Fishermen's Parliament·will ~·~onal Vsgslance Committee, or which a large number. a.re uaiver-
t I bitted Th h I ,aroand the country, men, and see 1 lars a quintnl for ' his fish. soon be convened at Port Union, sit men and college ~residen~s. These mtn claim they will force or y. ey ave on Y won by a
1
h'!Y many wanted bread ~uring True Mr. (then) Coak~r wns the at. which representatives from~ thq a. t~t betw~n. education a.nd 1g.nor1nce .• Already there an 200 coan-
tlil) It by a ~ggle. the put two or three winters, father of these Regulations. A hue different Councils will be rf1pre- csls pr the vigilance committee an operation wltb tbomaads more to 
watCfllng for. lhd1~ad to whoso aid the Government and cry arose that the merch11.nt sented. and the fisherman wtfo is foll~w. !he claim that education will kill the Klan is a reflect on !(> ife~:llad to come while those aristo- couldn't e:iport his fish, and con· not a Union man is acting ag\inst the pubhc scb~~I $ystem or .the S~tes concerned. Time will tdl 
• crats were basking in luxury in 1 s~quntly would not buy, so that his own best interests, for it ~ by whe~her the Vs~slance Comm1tt~ will prevent the Ku Klaxen from ~tfj~ auany Italy, Spain or Portugal. On' I it Jay rotting in the fisherman's' solid co-operation only that re· cutting off mens ears and makmg the losers eat them. 
wboae mon~y do :hey take these 1stage . . There came upon Mr.ldress or present grievances-ca~ be ~ . • • • • • • • · trips? On yours, of course. And 1 Coaker a terrific cyclone or politi· accomplished. ~ .. Tens of thousands or people throughout the United States heard ~"· .. Dililil8 men are be-lin the face or this the merchant cal hatred. All the daily paper;! Let me assure you, ris~crmen, Lloyd George speak Jrom the Metropolitan Opera House on his de-
Nlil!ntJ ,.,._·"""- 'men. are of a type that~tells the fishermen that the mar· :poured upon him a stream of l"'is- that unity accomplishes every· part"!re rrom America, by radio. I inlu!ihili~" nor the country. They kots do not ,arrant a higher price onous afiuse. In this propagan. lthing. disunity nothing. Clear The late President Harding WIS the rirst prominent public man 
if t ls for the general good of the land. They than that which is at prescn~ da the fishermen themselves, mis·:your befogged brains or the pre· w~o demonstrat~d radio errlciency by addressing the ereat Republic 
are honest and sincere and they have the courage to de- . lju<!ice you entertain against the wath the on~ voice, .or on a single occasion. From an easy chair. 
fend Union principles at all times. secf f th · t Tl\ lty . th t th f' h f th• F. P. U. and iJS leader. You were form~r Pr~a~ent Wilson has recently spread hill voice over the chief 
. / . ion o e coun ry. e p 1s a e IS ermen o e waiting for ~rec centuries for American c1t1es: From th~ir~easy chai~, men may "listen in." An 
Th f t 
. entire ,country are not banded together under the standard such a leader. The man has com<.' arr11gement with the radio concerns will make election campaigns 
e-Parting 0 . he Ways of unionism, becau~e i~ is only by complete unity that they 'and the hour. Be.•r in mind the mucf1 less strenuous than formerly. ·• 
car. hope to get their rights. jparable or the Sybil. Man i~ mor. • • • • • • • . 
Newfoundland has come to the parting of the ways There have been spasmodic attempts on the part of tal and cannot ,1ive forever, and ir . Premier Bal~win's plan u expressed in bis election speeches t(I 
with regard to her fisheries. We must now face hard facts factions to obtain what these factions were led to believe to · ;~;0u•gl~ow 0 this call ro arm.sd, ;:"I e unedm~ttoylmr etnt by builTdhing.dbattleships will scarcely be likely 
d d I . h h f I I d . . . b h . . h b h . ·I Y ur own ungoverne \ >mmen 1 se o many. o 1 e• of seekinc to maintain life by an ea wit t em ear ess y an without equivocation. I et e1r rig ts, ut, w en the atm of those who led them was prejudice to ptass by unheeded the uilding or agents or destruction do- b' t d · 1 
Th tsta d . f: · hi . h f · .1 h . f h . • • .... seem a 1 para oxsca . e ou n mg act· m •t s connection is t at i we are to :Primari y to oppose t e mterests o t e greater number,what you may have to wait three con-
ha,~e a prosperous country we must have the fishery, but I' success could they hope to achieve? In many · cases ol 1turies more with the galling bond's H 1 Old M ' h ·1 h' . h h 11 11 d f ' h ' h r fd d • es an ,m•d• to 91'11C11• btm. Wben t~ fi re-
. ow can we reconc1 e t 1s .w1t t e equa y apparent tr~th so-ca e 1s ermen S movements Int e past there was noth-1° se~ om aroun your n~ks B eel To Death .men and u. weesar 1rrtYed namMi 
that under present domestic and world condition.s , ~he f1sh-1tng so apparent as that the fishermen were being exploited dragging you and your olf~pnngs 1 ~ 1were llloot.lns oat ot tlle uprier win· in2 industry· cannot give those who engage in it a livfr,g to serve the political interests of individuals ldown to poverty and. depravatlon la ,,.. Al••• I• Heue lt'llf• It & 10"· l1ld tJa• lle.t wu '° 101' 0 "' It 
• ? Th ' · I · before another leader with su~h .... ,.. BJ nr.. lwu laJ)Ol8Sb11 to enter tbe buDdlni:. 
wage . 1s 1s the great problem that confronts the fisher- Contrast these with the Fishermen's Protective Union unquenchable love for th t ii XVII.Lii. New. 1 WllUe IJfu Almond w ....... wbo wu born la 
meo to-day, and it is one whose solution cannot be delayed. and what do we find? That great organization has within '!arises to break the chains:, b:n~r 11e11 .. IA hie bed. ~ •• ta 1111 111~ .... rormerl.r • bulldi·r 
I d h d I r h F' h . ' p I· k h r h r r· • bo Almoacl wM.u a1(911 II at W'llltamlbnrs. Re la "11"1""' bJ n a ay or two t e e egates o t e 1s ermen s ro-
1 
its ran s t e is ermen o 1ve or six of the largest dis- age. Sir w. F. Coaker bas devoted b • • • .,.. thlW ...._ 1. wt Wttlfllr. 11rtater. 
tectlve Union will meet in Council at Port Union to deal 1tric~ in the fsland, and it Is for their betterment th1't its 1tho bost yeara •Of his life to im- .: t .. ~d::.•1;.).~! ::.,llUrill•: AIU. o«, Boltoa: Neleoa. 
with such questions as vitally affect the interests of the ,evcry effort is put forth. lt is inconceivable that these fish- ~prove your condition, _nlb~n, at ed 111 .nre toat~t. Tia• eorpu ~ f'~r:111r;:,:.bte:i;. M~: 
members of that organization and, incidentally, tbe inter- ermen are going to do anything that might work to .their1and to place you oa that ~tal :: "~· ":;' !"'f::~ uai ,......, ~Pin .. ~ and ar1u 
ests of every'fisherman in the Colony. Amongst the matters
1
own detriment, so that the country may rest assured that toh twhhfchhyou .. ~re •1ntftlecl. and• ..;~ c1n111q:: ~ ......_ 'weepr, Lm .AJlle1"- 5wn· th t ill b f h U Co f d · h b U Co · 1 t a e u U'1Vll em neatly sac- • after bllrala pllby f Uaa ,......,., o. T. R. DITtaloD ap-
a w come e ore t e nlon nvention or iscuss1on1w en t e nion nvention considers a question affecting c:essfal Is recopfied b 0 loll •.....,. n · erlat9Ddt11t,o«~1e.11a11epb••· 
will be the all-important one of how our fisheries may b~ ,the fishermen, not only the b.es"t inter~ts of the Union mem~.'personap tbaa Hi• M~ ~ W:-.:!'a.:9:a.. ~:::; ..... ~ o« North e;:_::.: 
b°'t conserved and what ·are the best available means of1bers are being considered and served, but the Interests of King in eonlerrfna oa lllm ne... tloD. ~ le "' flllt .,,.,1:;:;_::11!'! Cedl 
making the fishery a paying industry. We understand the every man who hauls a fish out of the water. · Most Excellent Order· of tile Btlt· .. ttae =·~-~ ...,~ e ' . 
question of a bonus to fishermen will be discussed compre--f for this reaso we· say that the Flshennen•s Protective fib Bmpi~, an4 on no aob!W °'· : liA ttt ,.,__._Cl( aelioilll• B. B. Bollaad .. due st 
henslvely and Its possible elf eds fully considered. · It Is Union .;hlch has stood the test or time 1111d .,..tbered the ,..,. a-mas alloalden co::;,1 ,.:;:,: ·- ., ~"":; - =:.:::: • ..,.. " -
fltttni tb~t such a far-reaching proposition as this should boll storms of prejqdice ind opposition hu proved itself the ~::.:;;:::; t0:!N:: 1 . " "'° .... ::-. ~ • -. · ..na .C: 
• ~dered ,n the councils of the fishermen's -0rganization, wark between ALL the. fishermen of tbe cowrtry and th f Let a not r~ tlilt:O-: · u. -oo ":11. ~ -~ ~ -: ~. ~~rslllp repteSenh tho to~I'\ of tueh a large against whom tbt)C havt to ... fl~t~ 1b .. r. rights. , '1fo M.r lbfa• bri .. IW dlla ttao .... ,. :';9-=... ...,_ 
~ ' 
I 
t 
' · 
•I 
The ~ Best o~'- Rubbers · 1or EVerY 
BUY YOUR RUBBERS NOW 
Mail Orders Receive PROMPT ATTENTION 
:\lEN' 
IlOY. 
BOY • 
EA STORMKING 
Price $6.75. 
EA STORMKING 
Price $5. 70. 
REDMAN STORM-
KING 
Price $.t.80. 
Ladies' 
Rubber,$ 
LADIES' STOIUI RUBBERS 
/t\edium low or high heels 
Price only $1.10 
LADIES' LOW RUIJl1ERS 
Only Sl.15. t 
LADIES' TAN RUBREI~ : 
' High or Low Heels. Only $1.10. 
LADIES' LONG RUBBERS 
Only $3.50. 
LADIES' HIP RUBBERS 
Only $.1.50. 
MEN'S STOIUI RUBBERS oa1J ••• SUD 
MEN'S LOW RUBBERS onlr . . • .11.so 
MEN'S ROLLED EDGE RUBBERS St.60 
MEN'S TAN RUBBERS only . • . • $1.90 
MEN'S HEAVY DULL RUBBERS 
Only . . .. . ...... . . . . . .. .. t~ 
BOYS' REA V\t DULL RUBBERS 
Only . . . . .. . .' . . . . .. .. . ... $1.70 
~ BOYS' STORM RUBBERS only ... ~1.00 
F. SMALLWOOD, 
. . 
I .. . · • , • ,': ;. -~ :•A;• •,. , .. •• • :.':"•... v -• ·~~ .. •.,. : '•..,. "'&...... . 
On its 21st BlrthdaJ, The Crown Life laonc:ned its 
Anniveraary PoHcy~ of the l>Mt combination polldc. 
tvcr iJautd by a Life Company. 
L . Don't p~ that lnsmance on. your llff., until you 
nave ln"'9lipted tltlt splenclld pollcy-hs popularlty i. 
Phenomenal 1 
THE CROWN 1 lfE fNSIJl4NCE CO., 
TORONl'O. 
' 
. , 
THE EVENING A~VOCATE, ST. JOHNS, 
-.-
--jiiilliliiill ... !iiiliililiiilliill'ii' 1111111!1•1111 Eucene Dcba ror Pruldent. He 1l 1 •l>OCGb. ~ bu.wlt~icofi!~ 
... ' about tho bu t maA-411 America. All • ro• I And own -a .. JAJ(~·~'"11t-:7 
F Th cucccaa to hill\!" 1 81t•• I · •1 wlli tell 10a tllt ttOablo wlUa rom e I • • • Stln1•·· 1 'Gcoc:-1ou came OD. earth too ~ 
• • ' 
• Po
te•:call Sle;frle4 SastS0011, ~nsllah Ber~•• . \Vo aren' &. reocll for 1ou :rec Yoq 
, , _ ..,.. • r re 111 preqa.tore aa lJDcolll ~ 
M h · d I honor hla name and loathe tho 11ys· _. 'er llusa, or Wreliue. or .JCSU.'" ' • te rn which bn.s prcJtCcutcd btn1. work I~ !a ~ct with tears." . :'\ow., 'gcnUcllltll 4 ... .JllU' ... '.t. as' t ·ea " I <lo not know Eu1tene De~e: but I '~ ~·'!It • · - "L~ • ~""'· ~. Olerhom: • • • ~1 ..,Jr1.o ~~ •"1!fef 
•••By The Lookout. " I wish. when t he coat wears oul 1 c311 l:dft in ll:: rllblUll, de:icrlbcct 0! lbo. (aflo ... •• f·lf~" 
, 1 thnt Eugene De~ \':Ore nt his lrlnl. ~!I Amorlcn's i;ro3tcst 11r ln1: po\t, aDlf N-;_w \'.ork ~bOu i · • · , 
· A reader writer In to comptnln I could have n llllle piece or It to author ot '"Tile Mon With tho H o:i: •· I HCl SJ c11,..11!,ed f lit ; ... (ll\t 
' 11bout my devot ing nn aollre cotumu keep tn my Bible."' 1 •·Eugeno \' Debs! Thia 11 one of ullY, 'to wlllch Oil• CUl ~
. ,!'tCenUj' lo rep~lntlni; I Eugen& V. F.~ne Field, beloved Aruer!can tho r;Tca1Af1t · names or the countrr. ,sm or 1A11111 .... UI Jae mw It J~ 
Debs' tribute to tho lnte Dr. Stein· l.>OOt : Xo ono-not uen 0 J)OllllC3l t Dell'Y-, tllo proclamatlOll of tbe moet -~~ 
met:z and to my abor t tr ibute to Mr. •• 'Gccc Debs le tho most l(\vablc ha" ever said tbAl Debs 11 not alncere Dnd .1n eroaa tllo,.Pt. Illa ~~lef 
Debt. 'fhls re:uler 11n~·· be kaow11 mnn l C''Cr knew. His hear t la oil to IJlc coro or bla b tarl It la onjlan~e llf um"'rtl~ 
all a'bout Debt- that he ls a notorious i;cnt! :ui a womnn's and 111 rrcsh 1111 ovcnt to meot lbla counr,eoua trtind I oaU •• JJMtl••-. tlMt 
ctf'mni;ogue '"ho . tr.id to _be sent to ti. mountain brook. It Debs wero a or man. The grasp of bis band II Fr.~~ alltllor. • Ito wra&e 
pl'lson. He writes a number or otht r prle11t the world would listen to his comforting, tho 109)c ot bla ll&btOll n!9. 
unpleasant things about Mr. "Debs, ,eloquence, and thnt scnlle, muslcnl caco ·1a 11n Inspiration." • I am Slatl to* 
and I need not reprint them hero voice and aad, ewoot sml'e of bis Xa:i.. Euta:taJ · Ul llO~ 
The SUblllaDCC or this teller Is thnt wou!d !!Often tho hardest heart." I .... or 
Qoba la no good. but Indeed lhe oe>- . • • • - • l "Hla. aplrlt l:t. more bcaad~ - -""l, .... 1~-.1>1. 
posltc to that. 1 n(xl cull Jame!! Opptotlelm, Am- :ioythlns 1 hHe ~ ID aQ. 
• • • 1 my time. Dem I• uoe • er cnn poet : . ~ 
1 shall not attempt to onawer my 
1
· "Four great lovers roso lo Amerlc11 . . 10 tbe world. Ht Is • ~ 
cor re&JlOndeot, · but lnstoad " 'Ill play One wu hung : 
1 
moN. sifted or ~ 
tor today the part of n lawyer. nnJ I Ono wu abot: . 
call ro)' wlLDCllllCS to gh·o tllelr C\'i· 0 II . d II d . I Hr.des and c~ dence fO!" Debs. The first wltnCSJI, UC \ C In ISO tu C. rDJ·~ 
then, la tho beloved Arnorlcan l)Oet. I And one was jailed .... ·." .~ 
Jame" Whit comb ltOt J , wlU1 whose And f...nsel Zanplll, famous l::ng- ~,000 lfwlknt ~ 
poetry wy correspondent Is probo.bt~· llsh dram:i tlst :inti oovc!Jst: Croll', mite A Bel~ 
familiar. Hero ls one ,·enc from :i " l rngret ucecdlogh• that Alt'o I Rear, \Yeuef a~ I.JU 
*>Otm written by tho "Hoosier poet" nm con11t:intly coming ul)On refcren· llldtfl. -
lo 'Gene Debs: 
1 
ces to tht' mort.rrdom of Eugene Y; Scrap Brau, Ceppe1' tti1 
. I Debs. I do not le.no"' whaC parllcul4r Hope ... OW ....... 
"Anti there's 'Gene Debo-o man that :itt or rlgbteou~nc11s blls tnndOd him . . . Highest Narkt t Prlce9. 
8tands 1111 Jail. But from the a<lmlrotlon FOR S.lLB. Tern And Jest holds out In his two trnn1ls which h • has excited In the brc:iais or !,000 :51Dtll ,\JUBlr.\!f SOLE belleft 
· As warm n heart us o,·c r beat I mnoy Amcrlc:ins whom I :idmlrc T L£lTREH. • wu rlsbt ID.: to 
Betwixt here nncl the Judgment • h:i1·e :in unea!ly suspicion th'\l he -1,tclO FEET Bfu\CK UPPER - As warm.a latllrt • nU' beat, 
scat." 1 ought to change plocte with hlft LE.\TRF.H. Betwixt bere ucl the .Judsmaat 
• • • Judsea:· Lorge Qaantltr of CH.,\J~S j~D ~t." 
• • • The next l\'llncss Is .\ltrf(I Hu~i-ell Anet llornc Tnrnht l, lltornry ox· .\SCHORS. 
Wu.Ince, the great En;:llsh sclen!lst: ccutor of Wn!.1. Whllmnn1 Amcr lc:in·a And All :Kind~ of Ships' Sapplk:la. I next can loll• Cewptio Pow1-. 
• lEugene Victor Debs Is n srent i:rcrlleat poet: -- hrllllnnt poc\ and · 1ectdror' ucl Ox-
~n. · \\'Ith n rew nioro such to tench I "The: four lcu cra th:it spell Ocbd NORTH 'IERIC ~N fUR fl>ri' l'Cholar : • ' , I 
4na organize the people. the cu use 
1 
have ndcled a new vocabulaJ')' to the .II .A ' "Awny •·llh him! Ho uUt ts tho 'word 
of Juetlcc muel prevnll.' rnce. Debs Is not so 01ueh 1110 as HIDE A~D MET AL COiPANY 'Lol"e! ' . 
•.And .t:dwnrd t'!l rtll'~lt cr. the beto,·c\l I quality. li e has tcu hopes to our one W S . (:J 0 0 _ 1 Dnrk-c:rnlell locendbry, mndman English poet : hope. li e h:ts ten loves to our one nler I nor I \\ e!IL • u l oor 1>e1d forlorn . 
.' "ll Is n splendid ltlen to put 1111 lo,·e. \\'hen Dct::i s r.eaka a hnrsh F.ltctrlo Store.) IJe llcrcs to put humaaltr above 
.. 
GYPROC wall-board is fire-:Jroof, 
f&nada and United States, also by the locat 
...... 1~c.;a,'t .. 
GYPROC is quickly and easily app:icd, 
'I 
1-
S~·uP, CA>nstruction 
, ll ' • . 
When you f>1an the building of 
your home ~cify G1proc instead of 
ordinary wallboard. Gn>roc is a 
fi reproof, non-shrink.able, non-w:srp-
able waltboard, ~t can be applied 
&y tfic same carpenters,. th:it con. 
atrutt your houte. I t will preven< 
delay 'in floor construction and in 
wall decoration. f · 
WAiis can be 'papcrc;d the llame 
• day Gyproc is appued. ' G yproc con 
'
1 be ordered lal6s:is _.ith the Rat <Jf 
; y'qur build-mg ' /Mituiala in c:ciJing-
, high ICT14tlta. , .. 
Save time, rronble and money by 
apccifying Gyproc 'Wallboard on 
Y.our, next building or repair job. 
A book.let and free sample of 
G)•P.roc Fireproof Wallboard will he 
m:ulcd yo11 upon r~uest. 
· S~UND~PROOF, 
VERMIN-PROOfi;·-· 
Your Best Insurance Aga:nst 
Fire. 
Why 8ui14 lo Burn ? 
\ Sample and Booklets on re-
l • quest. We arc at your service, 
1)1 
won't you let us serve yau ? 
Compan'y, 
LIMITED. 
Local.MAnarer, Phhne ll91. 
. . . 
n2 Barnes .....,, St. Join' .. 
. . . 
TSE 
lMY OWN PR0011CTS 
~are JutoWll thro·~ont N~foiindland for their 
. hilh tltandarc1 of quality. 
My Own Evaporated Milk, 
My Own Pork & Beans, 
My Own· Catsup, · 
My O"'rt' Assorted Soups. 
My Own•TQmato Soup, · 
My 0wn· .• arrctea~oue, 
My Own Red Kltiey Beans 
Myl OWn C~ Olbwder, 
M~ 'Owl\ Chill. S.uce,. . 
My Own Salad~tng, 
My O\\rn Homtnr, 
Mr Oh Mustard Dressing, : 
,• 
My~Pedf Mr Ori Co~ . 
are tome or tha,dellcfoaS . ~t~ •1 die My Own eo . 
• No mo ... 1ppetlzla1 , . ...... ..... ... pat Oil die 
Jlllrket. • * 
.. 
f 
,. , 
·. 
THE 15TH ANNUAL CONVENTION OF. ·m . SIJ. 
PREME COUNCIL OF ~ F •. P. U. WILL BE !Li 
PORT UNION, ·BEGINNING WEDNF$DAY, NOV~ 
EVERY DISTRICT AND .LOCAL 00 
KINDLY TAKE NOTICE AND ARRANGE TO Bf 
SENTED AT THE CONVENTION. 
BY ORDER, 
GEO. GRIMES, 
. · SECRKrARY. ' 
. .... •.J.O. - • ...... • 1 ~§ 
1= 
NOTICE ~ · [ GEORGE JONF.S, · . 
. CllAJRMAN. 
. I 
NOTICE 
~ I 
THE ANNUAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS 
OF THE FISHERMEN'S UNION TRADING CO. WILL BE 
iIELD AT PORT UNION NOVEMBER 21ST. 
··BY ORDER, .. ,, .. . ,_ . . 
THE ANNlfAL~·  ~~i.f 000 :.- DISftlCT ) 
COtJNCIL OF TilE F/ P~ tf.;1\VILL BE HEIJl AT· PORT 
UNION NOVEMBER 20TH; 2f ST AND 22ND. , 
:: 
ii 
J. H. SCAMMElt, 
SECIOO'ARY. .. · BY ORDER, , GEO. GRIMES, I 
CHAIRMAN • \ ... 
. ..:--·· _. -· -··. 
l . 
NO!Il CE/ 
THE ANNUAL M$rIN~ OF miNm DISTIUCT 
COUNCIL OF TUE F. , • U. WILL BE HEtD AT· PORT • 
UNION· NOVEMBER 2 , Z ST AND 22ND. i .~ 
J BY 0 ER, . 
~ J. H. SCAMMELL, 
SECRETARY . l 
ltBNRY HAS ANOTHER -- - ,- ·-----. -. • I • • • • . . 
:i succeuCua st.at~smnn bec;a1110 he iat they do In certain' forolg-n coun· In 1908. m wblch It 11.~t{td that polD~ to u mail padclOck where lbe:a new 
BRIGH't 't'HOUGHT makes a succcsarut fllvvcr. J~dcef, ; rlea. Ho 'would abolll'h cowa nnd luau Crom"cll'a bones reet la A •cropb· ji>bf!Wt Ja kell ·Lion Square ~ HIM 
tbep a ro rnclfncd to bellcvo lhal b~~ ))CODI• sub11111t on artlflcl&l milk. Ho 1 !onollllen buc. w bm ho "'bla .. ra i atdOd and ln•ttlnr reference to .Sir 10.-c 
!Ir H F I d h b t ·~• ' ' I ' • • COTIJ • rnry ord lobors under n m n os eon concon ra.._ on oqo '. would do awt.y r.lth bortH-e~on :ia under Jtla broath "lractora," Ylo belli; JobJl Prntwlc1''• ''Republican" to ~hart 
~ mon lleluslon that bec1u10 ho llOJI 1blnr tor zo long that It wl\I cnm'p lrcrt.Jllzors-ond would aubaUtuto cbc1a to nnoll bla real reuon. proYo bta polnL bdo .~d one v:unty rrultCul Id~ be mulll bJ.1 s tyle for larger mnttora. ' lcal•. I ".\t ·Nueb• Field" aays a St&tto""' thin 
... ve he , • • , • .., 
lbat ~ rs. But 1l does not follow Ali ot wblcb rather lnll]lnea us to What ho woufd cfo with tbc pl~. CROMWELL'S DONIS ablre COJret1pondeat. qu0Un1 fro1ll th•. la 
r.0 ur;k Inventor Of lho ttn Uule" bo~ that tho volatUo Hc;nry bu Cot cblote111, turkeys, dacka. 1hep 11111 111 l tnilf t'. llVUIC. ReY. J"olna lla1~·· "HltlorJ or Nue- d 
e 
11 
rich A.! aeco;id time. bold of tho wrong pig by the u r when ~ther ~rnatul'ea whtct. ""• oillJ tood '. l()NDONr:-~,;"9 J.lo bciau by," pallli.bed Ill 1791.. ' W1l 
Mr. Ford ODl.erl41na the welr•l M propol!OI to abolish t"be tarm-tbot porpoliet, be dOea not arYiltae. bat he ot.2un! Ct~n.r . . .. TOll're •ll WTODS," npllee • llappy .. ~on lbtt be ma1 becom' Pre1- la I.be farm. u we tnoif It today, par· ~ doubt bas a prottfa-Tltaml•• f*c· f ncre. '*"' ._ -~ t.> .UM raldet or Hemel HempetMd. pbla~ llUID 
••tat of lbt Uall~ State•. Jo•t beM Ueularly the ple1aaat fle!dl wbot'e torJ ID mtad wbfch wftr 111Pl>IY the alte ot tile bfltorfe TJ'lant iallo•• tnS &riampbaa tly t.o a Ooftnam re- •WH 
ti baa lllothr 11Jen coming. Tho tattlo grue a nd tia1'ba sdJbol. Mr. '~rJ' efemtnU of ao_orlabmnt. , ...... •heff ll(tfft iel'fr aea hate . rt OD blltOrlcsl 'manuarlpta. I r•t al 
• tlito1 ot lbt United Seate. bu, l'ord WOllld ll&Ye Uae farllten UYe ~n I :Bat ,,,.,., Wha~ .. Wldlid tide re· ,Jut flll' ., • ~rted ot.nect161i or~ ... tfc;WbD/lh PrturJ: T ..... n 
*Of Mr. Ford's care, but u.., ar•s~• commnltl.,~.-. •• tiUffOIUlloU"fJ' ldta of Jllil#J'd He _,. 11,......., · '· • •. • ~1 .• t•tm ~ftj"'::: "f\• • • ~ •~~rect to achnlt that ho wtll i,_ la lJie day nn4 co.Ling back at ~nli:lll. !t I• to ai•o the fH.r· work aad ' "Hort," .. ,. • ~l k' HolllOta, Aa. t1111 battle II .on. l:Y•• 1 - 11 °"'• 
. ' 
~ W. W. HALFYARD, 
~ ~ f&IRMAN. 
• 
THE EVENING 
.· ~ L S. Qnarterly M~ting The Archbishop'J.Letter 
Tbe "gular Quarterly meeUnr . or At all the hfa.aaes at the R. C. Cat-
the Benevolent lrls h Society wu bald hedral )'Olllerd~. there ~ read 4 
afll!r lu t inaas ye11terd.iy. Pr .. 11ident letter from Ht. Grace the Archblabop 
W. J. H lgglna, K.C. pN9lde,1. The to tbe people of the Cathedral Pariah 
Tt;JK'llR Of tbe various C0Dlal1 ~":ell dealing ene.nalvely Wllb tbC matter Of 
t>'_(·v' r~d ahowlng tho aoclety l i.t- c burch Improvements. 
fQh 1 to be In a very flour11hlog' c-in- Tbe new Palace wbleh I• now undllr 
dl:lon. particularly thnl or the t •• nnll conatructlon 11 "Proceecllns aaUel&ct-
A. Com.mltteo v. hlch evoked co'liid- orlly -.n_d It Is hoped lo have ll com-
eruble enthusiasm by r eaaon of lh.i pleled early next year. Work on tha 
11p1endld work nccompllahed to dJte. exter ior of the Cathedral bad to bl! 
·The President lnfonned the ~lY \ ha t dl1cont1nued for the Umo be.Ins but 
the S'oclety 'bad aecured the f~e.J·holJ tho Interior ha.a been pntnled and_ 
1111 outlined and endoT11ed a l tho l'P C- other wlao Improved. Next year th°' 
chit meeting two week.II ogo, :inJ n~ outside wo\k will be continued when 
the annual meellng pla ns --. 11: be It 11 hoped to t lnlih tho rene wing or 
1ubmltted for the Soclet,y's con1ld11r - t lro wnl!» alter which the new roof 
atJon or tho bell method to celebra tll wlll be proceeded 'fl•lth. Jn order to 
ood commemorate the flfthl .. th 11nnl- render lbo burden or oxpenae entailed. 
venr.lrY of tho Chris tion Brothllre In by the:so 'fl"orks, IUI light aa po11lblo 
~t'w!oundln nd. The Annunl npor~ of for lbc people of tho Pariah. His 
the Lndles Auxllla ry wna reod nnd o Oraco announced his Inte ntion or ral11 
r ecord of the Society's gratllUrlR ~o log the necessary fund1 by lncreulng 
the late prcaldent or lbe A111oclallon, the orrertory colllectlona and ho ap-
:\1 n. Higgins 01111 the omceu :rn1I pealed to tbe people to Jtelp him In 
membeni, waa duly recorded. A'tl a l- this by endeavouring to lnaeue lbu 
rNuly lntlmntcd the I... nnd A. Com- amou nt of their olferlnga Bl the Sua-
m!ltt>o la now acllve!y engngl!d f .. r:n· 11toy collectlona. Thl11 coutl} be done 
ulJtlnx n pronrammc of l!OClnl .lYCnts 1 ,~ 11hout l\!lY atrnln on the c:onsreg-
t<> take pl;.C:) with a i;rnnd dnncc on otlt.u end Le Celt sure that hJa wishes 
\\<.1lncut:1r <o-:. :! th under tl•e aui.· I In t lll re11p.ct would be ttadlty com-
picc:1 or thc l. 11lles' Auxlllory. Ar:n j plhl , , "th. The Arc:bblahop's health 
the :i<10111l.:i n uf 1hc re1l<lrt.i .1n.1 Uae as now very much Improved. 
coll~tlun or recs th\! u1cc1in; :i•l· i' .. 
Your. Dealer 
Has No 
Excuse 
--. ...... -
PERSONAL 
Jonrnt'd. Beef Imports 
- --o-- 1 - ' "T 11 orocbopettlc cllue at 
Nfld. Poultry Association I nc~cut lnopt!C:lloo criticisms or cer- Ot neral H01pllal. Dr. 
t.:1.n Lrn111b ot liN!f Imported here on- 1 a bsent about a W'eel~"IU 
Or. l-''rlJ3y nl.;!lt Inst a dcp~t:illon t~· "' rre to cmphulic the steady pop I -
\ \"l!.llt'd llroot1:Md ~hoot. In N11ponse ulorit)' O! the ~orlh 1•ackl~i; ti: Pro- llr. Walter Vq. w 
to :in hn·ltntlon c f the reslllcnta nnd \"i&!on ro·s Beer. Three tbousnDll Cuboaear for tile 
1tell,•lrcd an lllustr:ucd lcclur •m b11r rel11 or tb!s rcllnblc product h?vo r cpalr:ns the oraaa ci 
'"Poultry Cu lture.' ;\;r. llnr~y Cov·- ucrn llhlppcd Int" St. J otlu'a during Church returDed bf -~~ 
1111 wns cbalrmun. The spcnke~d ~o past few months. n striking te•- 1 troaln. 
wt'.ro f'rufJrnl G. ll. Walll:ims. Vlc.i· 1huony to 1bc high rei:nrd In which I 
Prs!tldt>nl Or. Arch Tolt. Tr .. 11urcr this old 8011ton Firm's Ceer la held or. t.eDrc? of Twlllbapte, la •lilt• 
w. n . Bnt ler nnd Secrci:i ry :\lcC:irter. liy the Xcwfoundln.nd t rnde. lw; the cit)'. ThP d.1ctor 'W n a talll1ili~UL 
with Mr. A. J . Bn.yly, Sccretarr of Xorth Pnck!ng & Provl11lon Cn. hnvc !llcthodlal C"oll~e atudeDL ID ear •t>r 
rhc Oepar1mcn1 or Agriculture. Son11· .n!wu)"s h:td the rcpulnllon of hnnd- dtt)"ll, and bas ~n pracU•IDI I ,. 
1 ~ 0 . plc1urcs were shown of the vo r · ling the bli;hest i;rnd l' of J.'ancy Steer pn..rcsslcn In tho Xorthern 
lous br eeds suitable to Xewfoundtand Bfff. since g rnduatlon. 
cllmallc conditions and or vurlou• In addl\lon to tho Inspection by tb1: 
''Windsor 
WHY 
t,ypea of bouae~. llr. lla> .. Y lecturt'd •. S. Go\'.1lrnment, the Company a rt' Mr . c. E. Hunt. !ti.JI .• \ .•• ten 
on "'Potatoes nod potnto dl11ea es:· exercising ' more pn rtlculnr enrc than )"Milcnlny'a cxpreh on o abort bull- r:uapa, 99 tone. CA."lta.n uowaeil. ! er'" OD olHt or oar COUDtl')' 
Insect pests. and how lo pre,·cnt rhctr J *''"er In pnckln~ for 1'0"'•foundl1tnd . ne111 t r:p to !lfontr~a.I . lrnm Burgro. n.,.o I •• U tollll Cap· j"rwalln Lia• life oat of • 1iad,: slrl, ac Dt ot Illa YSatt to the .,,,_ 
r11vnges. c:tc. 1'he lec1urc oc<':i- , :ind through 1helr agents. J . 0. ORR 1 -- uln Lelle from rur'lni. St'wtonml- . ta far morP cullt1 or cru.lt1 apd •II· c naUon latelJ bid at Montreal, 
pied lWO bOUl'>I o'nd WD8 keenly listen- 'co LTD .. con l!UP!ll)" : I Mr. J ark DelKDdo ' " '' by tho s.s . land. VIJ DClle In f~OID . namna T! I tul aegl!!<'t thu lbat unrokanate w eh W2a moat IDttn11UQJ to Ult 
ed to by o h:rge a 11dlcncr. The al'w f 1-".lncr Xu,·et Pieces. C"~ rm:on en route to Seville. 0 :1 a.n u-1 Ctuui.itl. : womAn Wll4' 1uppo1ed t'> be. \ Ena 
1 
m ih<-n, Amons tbe \'JalUDi 
1cbool building rcceatlr erected o:i 1-:>.:rn Sreclnt J.~mlly, j 1cmlld \"111!1 to rel11th ta nnd tr1, od1 I --- ~th~ chars• or maii1llm1httr la too . K r;bta wuo Uuars. J. !II. OreeDO, 
modern nrchllccturol rt•M . 111 n l·'llmlly Deer. • · B;· n c!eil put thronfth yu •erd.1y 1evett ror the woman and girls of
1
a. or conception Council. Bell 
credit to the community ond n \'l'tY nn•! Bon Marche Entetrains Staff C"npt:iln 'lnrtond ll;it.:h rr purch.i.n.I l\ftd .. whtn .-e con11Jder the few t."\:at la,nd, J. Fltiralbbon, J . Durk" and 
ueeful bul!dln~ for school. · :in1I othll.I' I De' r End11 I __ I rrom o. f>'. L•cna~d or L.·onud 1o~11h- commit an>· crime al all The only ' J . . l.ACl'y or St.. John'• and o. Cul-
purp0se8. TJ1e visitors were dcll.,:h:- or unsurpn!U!ed qunllly. ltr. n. !':. lnni.. of the llrm of Mell- cries the LY.to ma l!ted aahoonl'r Liiv aerloua charge• laid aplnat tbem 11" ol Grand Ful'a. 
ed with It. A \"Oto or thanks wns :\01 th Packing & Pro\'l&lon ro. or:? llr•. R. P.. Inn!" &. C'u .• Sc lnt John'-., n. The ac' oonl'r Wll b··lll ot Oruu I for aevrri\I )"t'tlro"i pn11l 11 lbnt one or ollowlng tho caOJl' or t:io m~t­
tendered 10 the le<"lnrcrs n~d the , f'roduC" rs of two other a rtlrl"ll. P<•I>· \\'l\.lj In lown on Afonclny. On U: 00• C.inl:. l'i-wroa ndlanJ, fl~ll ye;i,.. ogo two frlrl1, l'Dllly led. lho11ghU('J11ly ol- In t"e nnual At Homl' or Doaon evenlo~ concluded wlt.h thl' :-;n1lonn~ uln:-. wlt~1 rho loco~ trodc. ,'iz: 1 : c nlon o r th< poblk hollclny Mr. Jnn1J1 n:-d s'nt•l' then hitd IY'• n used In Ut~ I lowtd bfack1tuard1 to take adyaolllr;f' le ,nc ll ~•s ht-Id 'llnd WlLll pronounr-
Alltltem 111 10 :30. i\fterwnrds th... :-;orth 11 Fancy :-inrrO\~ S1>:i.rc lt.1>3. i:-.ivo the momber• of the lltntr I t the cout.al trade. Capt Hatcher lntcotls of th<'m and lenve lbem lO tltelr jc<I 0 mo.q. enJoyahle atfolr by the ----
vl1ltor11 wEre 1nvl1cd lo the home 'I ' nnd . Uoo Mnrc:be n. t rip b y motor <'ll r l ll u br r fc.:r f • h n-; a nti 11 havln.< I l'lhnme n.nd h <>:1rtlc•11 punltlh°l.£nt. l;1 s o guthl'rln1t. Dolnl)" aupp~r• wtrl' FOR SALB -
Mr. and Mrs. F r ed L~11tcr. Top"flll ! :->orth'" .Donl'lcu Drl'nkfa<11 Dncun. t1•irnnd lhl' Day. The p:irty, nuf!lbc· - ht-r ~cd w"th nus •Jr.ry power an.I Ju11t so tong na th! 01•lc~ l"f' "" 1t1 ( '>. • d ot 11 p.m. by the lndy rrlt'n•la 1 Blsht. Sehr "LOTALLT'•;;y 
Road, nod wer:- roy=.tly cnttrtnln~. rl"o cllonrlh11t•1I hy J . n . ORR C"O .. In .. l "'<'lve put up ct l.cDrew's Hot!'I equipped , ,1111 n •c dorl~• run a wny and carr>· on hl11 d lr izomc I of• the counral anal dancing wna In- , IScboner Lad1 .~ f5.:'l ('oven v.•e re 1nld for nine 1>er11on&. I LTD. nnd handled In St. Johll' " hr. · o:i;t r~turn.cd to t..>wn the aame f'VCll- · the unJust.m.•111 or Corcln~ the 'girt to adi11.ct1 10 until :? :Ill r~m. tor Boat s.paa.e: J I Anc &. Con• r.td • I 1n-.-llr. Qraco Sta nda rd. fl1'0••i:-ht f"Oll t)•r. r~l'lve the CUii !'ennlty la CU lit rl'<'o-; I t - llr. Grace S1andDT•1. ! Boats: Motor BqllM9 l\f A. Dn•tow ~ Son . • • , Ill .,.. . .,. 1.,_ n h:Ad by a '.I. part!cuhlrly th'\ mor• ., I Boata; '7 Cod-trapa; l A ~ A. I T.t< 111~.1001u r l.a I' r r.iuc.~. < I ...;; -"'.:·">~ C I B Thanks W. E Ol'ar nll, R'l,.,llos• (' ro1111. h l• h lv educu!e:l 1110:1'1, and' '""":tll \'" •s "'ILl,EP I.' · w •r,' ." ' Salmon ·neta•, .. ~. ... . - . N r Thanks U 1Dll r np:clu T ('rnl .. 11. II In p:>~l .. ~ ... ',. • .. ''"' ' ·' 
Bowring Oros. Ltd.. I . ote 0 from Cr:ir1l 11nn'< x wfC\Uncll.iOll. l') l'IOftthy la readtry shnwn th; m DD!l l - Salmon Um: I n-... 
J . ~ D: otVn. C"rna" Rood•. -- . s · I! lin<J ···~hl"•n h::r :els <·ull o ll con- l'\Jry ctrnrt inAlle to help tl~m ,:et ~'hl<'f rni;ln"<'r llr>'lllllll'n or th!' ' Herrin« barrela aecl alOlii: 
!\I. F. r .ant. Mr. and ·Mra. Jo• lnb Btundon, Di; • l · n i'd 10 :>. L. l':ikln. or xo.-rh " l"f':atnrt !n 110. J A rle. N·cel•ed a. aotlftcatlon re- PremlaM, C!Oulatbls ot - .... ,.. 
l'e V< l'o!I? wls!ie. to uprw • t:1"!' Sydnl"/ T h,. horde11l :-nrt or It nll fs thnt IC" Uy lhlll h!ll hrolbe r. who waa with all gooda oa 11!194. ~ j s:r11t"M tbanka to nil tt-ost- who m ..... th .. 'ltl"rly •l"lllltulo girl 'lfhO 1111 rn toh ,,r 3 lnrge cars:o ateamer had rMtlctllara •PPIJ lO 
•D7 •aJ' Jaetptd ~ a 'JeTlate lhP •••!··1 C'o:-t For \Vnb: an. h ~• • ' '"' t.n "Xl:.lblt !nn Derause whfln 1 hjn klllt>d In the Japan cataatropbe., PETD PillO 
r rlnlS of tlaeir 1,u1e dau;bter. N1n·1. 1 s s. A:frt d Xobl<1 rompteied dl.r a h i· ' • W""ll-tn-do i;lr t mak~11 1a mla- 11\tl• tlry'lll~"n hns he ayrnpathy ()f , • , L1111fi 
clartq '9!' nntl't acaldlns aceldeoL . I eha11;ln;: :l C"i rgo of Bell lalnnd lrr u tr~"· " " r rrf'!nd11 loudahl)" rl\Jly a- hi~ mnny tr lcnd11 In the loss or hla _______ ;.... __ _ 
llOIL 111• ~· ('aTe. r?r his p~mp · l ore at D<.mlnlon lrun nnd Steel Co. Mt!n<l h" r .\nd mBna11:e lll kpeP 11 hr1ther. I AD'fER.T18E 
la ..,SD.DC admla.on to th. Qpn- ; yesterday nfll•rr.otn n: d dockl d nl " ' ' ' "' · T'- ".1" why the mol'f'I dem~-1 ~b~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!~ 1 
HoapltaL • ! 9'•01·.a pier t o 11t..e n ~::o of <'0.11 ,.,.Mii' " · ' '""" "'"l'Om!'. tit!' more th!'vj 1_.,,••••••••••' ••••••••••••••••-;. ~~ a11d !l:anll" ud n p · <'h llv (or Wak ntL r~l"flr._nf-,. " "'' r 1h•I\· tn cx:cn4 somf' • 
~ J~.... Rllrtl'r for bt-r r":i•h I ___ rrrn" '" ln1l'l"'r • tl•t'l•litll It may " '" to . 
"'"",..... allo Mrs. A:bert Heath. to:- ,..,.,. ' " " lot ot 1tlrls "l\•ltb 110Je1conj- •· 
t.O i.aiQo k.Dd mils and 1av11hed cltl• Express Passengers e11 t-n"lcu. : ~ 
.. ,..... hr ala? at tbe lnatllute. I F111nc:?. tllot s11ppo11ed high y h11· I · 
Dovl9,11 T" e exprcsi 111 duo at 3 p.m. to· pull!ivo na tion. absolute ly refuses to !) 
dny w.t:i a la r. e ma.I and lllll fol· lmnol• lht> ('Opltat chnrgc on he r wo- 1 • ~ 
Obltu~ to'fl•lc& p:i .sc:igers:--0. Barrett , J . men and girls, and many other great : R' lllr.l~fMl~ ... iEliiiii Blallop of Ne•· L-.wls. Or R. II. Kerr, -M. Hunt, \\". st.'\ICa follow null. Surely lhtn, ln ~ 1flWI ocnpled tbl P•lplt •&.41. OEOROE BARRETT Dtaut, ... and M.-.. Ho~n. P. Dean. our llltle out-of-the-way dominion, wo 
OC. ..aJF at.'a Tltomu'a Cit~ ,..terd&J' aa- J . H. Coleman, J . Mlunc11, B. Pln.i. can rub along In our miser)' without 
St.-Bonaven"ture'• Alumni 
Reun1an 
The Annual Reunion will take 
College on 
place at 
7UEaDA Y, Nov. 27111, 
the 
"'411t!Mrt:·i• .. 1C la o• oeeaafaita laeb n aoaaoed "8t be "'911 c:>Dt.rnd the News of the paaaln11or Mrs. Oeorgo H. llc :rward, 8. C. Babl',~t. J. R. having s uch pitiful ecenes ne wllnes-
Od9 iliat .......... Of ... .anthoratatlTe. neut Catbedra! sbn ilpoD ROT. B.1 Barrett at her home. Old Porllcan. Sn111l',wood, R. llDll Mn.. Sparkes. fled In the S1rt me Court OD Friday I at 8.30 p.m. 
·= mcll .. the A. A. A.. la c. Earp, who r.111 •~ed Rev. Ca1Wn,waa reet>l•l'd ID the cll1 on.saturday. Ml111 J . Morrl1. P. Collier, J . c. Rom· Ju t. .... 1iiioiiv1ii9il,liil•••lill••••••••••••••ll!~•·~-
•dl.ic•D1-l9tlr1ted.. He witt. wbo la now realdlD& In EDI· 1l[n. Barrett bad been Ill ror M>m' eld, C. Moulton, A. NosewortbJ, R. The Idea th t this dlatreuful quea- I , ,. 
Blllne me to be. land. The 1tall II de41c:ated to St. montb1 o.nd receall1 •l•lled the ell)' Watab, r. J . CoeUcan. T. e. Tlbbo, lion demands exlreme measures la ~I'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Yoan .,.,., ucerelJ Patrick. Tiie A••f't11fe extends het1rt1 I to obtain medical advice. bue deaplte Mn. A. Skinner, Ml .. D. Wallen, J . utterly refilled by boih the law or -1 
P. B. RENDELL. c:o11sratulatJona to ReT. Canon Ea!J> ever1lblng that could be done, the OeRJan1e. nature and the oldcll nation In the 
Hon. Secretary, c l. R.A.A. on the occaaloD or hl1 ~l&lr bonor end could n"t be averted. To he r world China. The human belnr will 
and also lo bis pnrlablonen or 91. aorrowlng buaband and children Tlte The Cmnto Heard From have bli or her cbOHn mate and oll-
A.D'f'lftlAI 11' Tiil! 'ADYOCATE.' JT?lomu'• . A•Yoeale tendera 111npath1. -r 
aprfoc. no matter how ll aoea. ID 
A letter wu ~elved ID town a Ina for asea untold, they pJ"C>'rided ~ 1 tav da11 aso trom chief olker SkAlla pita where unwanted babl .. conld be ~-~~:-~,~~~~~w~~~D ~~ th~.~~~~)'~~ 
. H1'1D' that the ablp ,11 now at Port that Citino.men are KSrce. Tllere are I Newfoundland· Govern.ment Railway. i ;:~:l~~~~=~:E;:; =.1i~:::.~~:~l~n:e!'o~~ ~c:.I: 
cnrTCd, but wu dlnrted to Ollla. · It waa very pralMworth.J to. not• 
, 
________ -. .............. __ .... ______ _, ____ 
SOUTH COAS~ S'BAMSIDP SERVICE. 
I 
Freight for- the above route per S.' S. GLENCOE wlll be . accepted at the' 
Freight Shed Wednesday, November 21st, from 9 R.111. to 5 p.m. 
Nawf oundland Governnient Railwayl 
Captain Skane wlabu to be remem- bow the Court aad Crown· wftMuee 
berect to all Ille friend• ID St. JobD'•· aympatheUeally l.Dcl~ed tpw&fd t.1a•1 
It will be remembered that Ca~U.la prisoner. It made oDe reel proud fllf 
8Jc1n1 wul D command or the Blato, our hlrll .. t tribunal to ... bow lm-
wblch waa hue tor aenral 1110nth1. I partial It 11. 1 
_, Jt waa vel')' nice or- Mr. lutlce 
Preparation• are belns made "1 tlae IJohnton to acbowledp Lia llu-
T .\. Ladies Aa:irlltal'1 for the Ctlrd band'a loya1t1 to Ill• wffe Am U.. 
Pl'rt)' Hd daDC't whl<'h la belq held mDTll' lllN Of aDcb ... llabl .... wlaklll 
ID the T .A. Armoury to-morrow alallt. I •nrroaDd~ that ·eaae, It 1"-
b\,wn~ 11r1-. an balDs ottered for 1 t11e TOlte or lll• lDfaDt M1fD•, '"We tbe Card Pait,. all4 • nnt clau or- doael" an ncouasemeDt ro; otlMI' 
chntra •DI flanall'a tile mule. lup..
1
1 ... to do ra..tM.. 'We oaa•t to 
pfW: di •'8tl tt. Mhed bf ... . .......... YQI': ~,~\ .. otlatr ........ 
. n. ... Ila, lnl• or •tertalaaetta au or 'ltrl ....... wbt .1. r.aua 
tor Use memllen Ud u.etr trtmaa .,.,_...... -.. .... ua 'It! 
~ b1 Use Atlal.U. A--- el wMtll ............ IMI' trta1.r,r~ 
ftUldaJ ................. -- ... ,... ,,... ....... to It.! ,-. 
-'C. . · T°"9 tnl)', 
t:oa lut wtater, wfll lie~ -,Utt ... ktDCllY ....... - tU ~ '41 
llllltl~aDb:tlCl:llll:llJll .talf@10oa-C !J'.WbrJtlu D Bl •A8'90l!Pla 1Gb ... *'°· 1::'::.ATBT. 
.... 
NOTICE 
' • J 
ROYAL NAVAL RF.SBRVB (Newfoundland) 
PRIZB MONEY. 
; 
